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Versenyek az erdei tornapályán. 
S.O.S. - kihez fordulj egészségügyi panaszaiddal. 
Tanácsadás a napköziben. 
„Születésnapomra" - ünnepi eledelek gyerekeknek. 
A családokkal tervezhető tevékenységek: 
Oxigéntúra. 
Vasárnapi (hétvégi) sportturmix családokkal. 
„Gyöngyvirágtól - lombhullásig" környezetvédelmi őrjárat a szülőkkel. 
Népi gyógymódok - nagyszülők meghívása. 
„Új élet - új felfogás": orvos, védőnő, pszichológus, gyógyszerész, szülők tanácsai. 
Évszakokhoz kapcsolódó séták a szülők közreműködésével, a gyerekek barátaival, a kör-
nyék felfedezésére. 
„Harmónia": zenés, táncos délután a családokkal. 
„Szomszédolás": látogatás a kiskertekbe - családok meghívása alapján. 
„A mi reformkonyhánk" - családok étkezési szokásainak bemutatása. 
„Bagolylesen" - éjszakai túra szülőkkel. 
„Fűben, fában orvosság" - gyógynövénygyűjtés a felnőttek segítségével. 
Befőzés cukor nélkül, gyümölcsszedés, lekvárfőzés - a családoknál, gyerekek közreműkö-
désével. 
Családi fogadóóra „Mit tegyek?" ha beteg a gyerekem: Vendégünk a családi orvos. 
Ehhez a munkához kívánunk mindenkinek jó egészséget 2000-re! 
HEGEDŰS KATALIN - MÓTYOVSZKINÉ UDVAROS IDA 
Jankó János Általános Iskola és Gimnázium 
Tótkomlós 
Ünnepi műsor 
A műsort olyan alkalmakkor mutattuk be, amikor értelmetlenül megölt emberekre emlékez-
tünk kis településünk történetében. A műsor befejező jelenetét, a záróképet, a gimnáziumi tanu-
lók tervezték, zenei betétekről is zömében ők gondoskodtak, illetve a zeneiskola igazgatója, 
Krcsméri János készített ideillő részleteket. 
KAIN ÉS ÁBEL 
Színpadkép: 
14-15 éves tanulók előadásához tervezett műsor. 
Betanította: Tóth Anikó osztályfőnök (Az I. osztályos gimnazistákkal). 
1. csoport 
2. csoport 5.csoport 
3. csoport 4. csoport 
1. csoport: És mondá Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger 
habjain és az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön és a földön csúszó-mászó mindenféle 
állatokon. 
Teremté tehát az Isten az embert az ő képére. 
Kórus: Isten képére teremté őt. 
Isten képére teremté őt. 
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1. csoport: Az embernek pedig mondá: ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról. 
Átkozott legyen a fold te miattad, fáradságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban. Tövisét 
és bogácskórót teremjen tenéked, s egyed a mezőnek füvét. 
Kórus: Orczád verítékével egyed a te kenyeredet, miglen visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, 
mert por vagy te s ismét porrá leszesz, 
mert por vagy te s ismét porrá leszesz. 
4. csoport: Nevezte vala pedig Ádám az ő feleségét Évának, mivelhogy ő lett anyja minden élőnek. 
És csinála az Úr Isten Ádámnak és az ő feleségének bőrruhákat, és felöltözteté őket. 
És monda az Úr Isten: Imé az ember olyanná lett, mint miközülünk egy, jót és gonoszt tudván. 
Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakasszon az élet fájáról is, hogy egyék, s örökké éljen: 
Kiküldé őt az Űr Isten az Éden kertjéből, hogy mívelje a földet, amelyből vétetett vala. 
3. csoport: És kiűzé az embert, és oda helyezteté az Éden kertjének keleti oldala felől a Kerubokat és a vil-
logó pallos lángját, hogy őrizzék az élet fájának útját. 
Azután ismeré Ádám az ő feleségét, Évát, aki foganrvala méhében és szüli vala Káint, és monda: 
Kórus: Nyertem férfiat az Úrtól. 
Nyertem férfiat az Úrtól. 
3. csoport: És ismét szüli annak atyjafiát, Ábelt. És Ábel juhok pásztora lőn, Kain pedig földmívelő. 
Egy hang: Te is a testvérem vagy, 
Kórus: de olyan, akitől félek 
Egy hang: Te is a testvérem vagy, 
Kórus: de olyan, akit utálok. 
Egy hang: Ákire ránézel, 
Kórus: megremeg 
Egy hang: Aki rádnéz, 
Kórus: lelövöd. 
Ó, hogy egyszerre mindkettőnket 
elbír a föld. 
Miért nem nyílik meg alattad, 
miért nem dőlnek rád a hegyek, 
a vizek miért nem mosnak el. 
(Kassák Lajos: Az áruló - részlet) , 
2. csoport: Lőn pedig idő múltával, hogy Kain ajándékot vive az Úrnak a föld gyümölcséből. És Ábel is vive 
az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből. És tekinte az Úr Ábelre és az ő ajándékára. 
Kórus: Szállj, Ábel füstje, terjedezve szállj, 
mindenfelé, ahol szívet találsz, 
Szűnjék harc, gyűlölség és viszály, 
a béke lelkét vidd, amerre látsz. 
(Áprily Lajos: Szállj, Ábel füstje) 
5. csoport: Kaínra pedig és az ő ajándékára nem tekinte, miért is Kain haragra gerjede és fejét lecsüggesztő. 
És mondá az Úr Kainnak: Miért gerjedtél haragra, és miért csüggesztéd le fejedet? 
Kórus: Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt 
leselkedik, és reád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. 
1. csoport: És szól s beszél vala Kain Ábellel, az ő atyjafiával. És lőn, mikor a mezőn valának támada Kain 
Ábelre, az ő atyjafiára és megölé őt. És monda az Úr Kainnak: Hol van Ábel, a te atyádfia? Ő pedig 
mondá: 
Kórus: Nem tudom, avagy őrizője vagyok-é én az én atyámfiának. 
2. csoport: Hol van Ábel, a te atyádfia? 
4. csoport: Nem tudom, avagy őrizője vagyok-é én az én atyámfiának? 
2. csoport: Hol van Ábel, a te atyádfia? 
5. csoport: Nem tudom, avagy őrizője vagyok-é én az én atyámfiának? 
Kórus: Halottakat 
a sírbán tovább ölni nem szabad. 
Holttesteket 
hazugsággal takarni nem lehet. 
(Lakatos István: In Memóriám - részlet) 
3. csoport: Mondá pedig az Úr: Mit cselekedtél? 
Kórus: A te atyádfiának vére kiált énhozzám a földről. 
A te atyádfiának vére kiált énhozzám a földről. 
3. csoport: Mostan azért átkozott légy a földön, mely megnyitotta az ő száját, hogy befogadja te atyádfiának 
vérét a te kezedből. Mikor a földet míveled, ne adja az többé néked az ő termő erejét, bujdosó és ván-
dorló légy e földön. 
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Akkor mondá Kain az Úrnak. 
Kórus: Nagyobb az én büntetésem, hogysem elhordozhatnám. 
3. csoport: Imé elűzöl engem a földnek színéről, és a te színed elől el kell rejtőznöm, bujdosó és vándorló 
leszek e földön, és akkor akárki talál reám, megöl engemet. 
2. csoport: És mondá néki az Úr: Sőt inkább, aki megőléndi Káint, hétszerte megbüntettetik. És megbélyegzé 
az Úr Káint, hogy senki meg ne ölje, aki rátalál. És elméne Káin az Úr színe elől, és letelepedék Nód 
földjén, Édentől keletre. 
(Sötétség) 
Kórus: Éjszaka van. Milyen jelek intenek felém? 
Látom, színe és visszája is véres mindennek, 
sosem tudhatom meg, ki gyilkol le gyűlölettel, 
vagy kit sebzek halálra félelemmel én. 
(Kassák Lajos: Egy elsötétített ház) 
„Erőszakkal válaszolni az erőszakra: ez megsokszorozza az erőszakot, még sötétebbé teszi az amúgy is csil-
lagtalan éjszakát. A sötétség nem űzheti el a sötétséget, csak a fény tudja ezt megtenni. (Újra világosság). A 
gyűlölet nem tudja elűzni a gyűlöletet, csak a szeretet tudja ezt megtenni." 
(Martin Luther King: Nem hallgathattam) 
(Dalbetét) 
4. csoport: Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén. És láta az Úr, hogy megsokasult 
az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotás szüntelen csak gonosz. 
Szólóének: Dies Irae... 
A dal latin ismétlése közösen. 
Ugyanez a dal magyar nyelven közösen. 
1. csoport: Megbáná azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és bánkódék az ő szívében. És mon-
daná az Úr: Eltörlöm az embert, akit teremtettem, a földnek színéről, az embert, a barmot, a csúszó-
mászó állatokat, és az ég madarait. 
Kórus: mert bánom, hogy azokat teremtettem. 
mert bánom, hogy azokat teremtettem. 
Zenei betét 
5. csoport: De Nóé kegyelmet talála az Úr előtt. 
És mondá az Úr: nem átkozom meg többé a földet az emberért, mert az ember szívének gondolatja go-
nosz az ő ifjúságától fogva, és többé nem vesztem el, mind az élő állatot, mint cselekedtem. Ennek 
utána, míg a föld lészen, vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éjszaka meg nem szűnnek. 
Kórus: De a ti véreteket, amelyben van a ti éltetek, számon kérem. Számon kérem minden állattól, azonkép-
pen minden embertől, kinek-kinek atyjafiától számon kérem az ember életét. Számon kérem minden 
állattól, azonképpen minden embertől, kinek-kinek atyjafiától számon kérem az ember életét. 
Egy hang: Testvérek! Emberek! 
Közös veszélyben fogjatok kezet! 
Bajtársak! Szenvedők! 
Boruljatok le a jóság előtt! 
Bukottak! Győztesek! 
Az Igazságban egyesüljetek! 
Hívők! Kételkedők! 
Az Ember vérzik: Szeressétek őt! 
(Juhász Gyula: Szikratávirat - részlet) 
(Villanyt leoltva, térdre ereszkedve, sötétben szól az imádság.) 
Kórus: Fekete jó föld, köss velünk szövetséget, 
folyók öntözzétek meg vetésünk, 
szelek és viharok hirdessétek, 
hogy élni akarunk meggyötört hazánkban. 
(Kassák Lajos: Egy fal árnyékában - részlet) 
(Zene mellett gyertyagyújtás, az égő gyertyákat térden állva magasba tartják a gyerekek, a zene ritmusához 
igazodva ringatják a kezüket.) 
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